











































ICT Environment Construction Experiment for Active Learning  








1） 国立社会保障・人口問題研究所, http://www. 


















































































4） 教育の情報化, http://jouhouka.mext.go.jp/ 
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6） 甲斐寿憲,「PCを使えない学生が急増の問題点」
ITmedia ビジネスオンライン（2016年8月4日）


























































[Lenovo IdeaPad Flex10 59434767の仕様]




・ メ イ ン メ モ リ：4GB (PC3-10600 DDR3L 
SDRAM) 
・ ス ト レ ー ジ：500GB (シ リ ア ルATA、
5400rpm)
・ ビデオチップ：CPU内蔵(インテル HD グ
ラフィックス)















・ Officeソフト：Microsoft Office Home & 
Business 2013
[HP Stream 11-r016TUの仕様]
・OS：Windows 10 Home (64bit)
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12） wivia3（内田洋行）, http://www.uchida.co.jp/ 
















































































15） wivia Presenter, http://www.uchida.co.jp/wivia/　


























































































17） wivia3（内田洋行）, http://www.uchida.co.jp/ 
















































































































































































































































HP Stream 11-r016TUよりもLenovo IdeaPad 
Flex10の方に人気があった。BYOD本格導
入の際は、この点も考慮が必要である。
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